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VOL . I. - N O. 7 
Wireless Association 
E. B. Moore Adclreua 
Fint Meetiar 
'rhur8tltty R ftt•rllt)t)n, Ott. 2_t, au t'u 
tbu,.l!l5tic 00.1) or nt11rly fifty Teeb mrn 
W'lbcred in Ruoon Ill. Boynton Hall. tor 
tbe put'J- of forming a wirt>lt'SII ass.ocia 
1 iun. 0. B. J ocol• 'Ill touk !.he t!Wr 
and eJ<J>laine<l thl' '""""s for baTing 
•ut'h n ..ocjety: tbe tnU'r!'l!t th•u had been 
sho..-n. tbe 1\0rk douo in tbt- jl<l!!t in lhf' 
"iri'lt.,.. line nt Teeb, atul the JJrii$JI('CI3 
for 1 ho future. A 'lrllft of a eo:runitu 
lion 1\-n.l then rend o•·~r an1l outlint'tl. 
lt was .. ,tuptNI by a uui\Dimous vote. 
Th<' <'l~lioo of ollit'C'rw "lUI heltl nut, all 
l•n"'<·nt at tht' ml'MIItll H•tiog. T he rt'-
•-ult ,,f the eiHtiUn I• n• follo1111: l'teo 
i•leat, 0. B. .I arol>tO "Ill; \'tct'-president. 
0 . U. Escllhol~ 'II; l'l(.,..,.ttny, 0 . I. 
l..oo "J 1; Trl'tl~urer, William C. Br(liOk 
'1:1. 
~J r. Erlnwnd Burk~ \ (O(Jtt, p rcshlenl 
<If tbl' Wi r.,less K.>eol'ly of th<' l.l ai!Sl!Ohu· 
~elts I o~nitme of 'l'('<"hn·>lt~gy, !.hen aol 
••""""~1 tht~ tnt."elio~. outlinintt the prom 
i~inj! (ltlort' IJ(-fort' IIUtb orgaoiDLiuna. 
• n•l ~.JCSUrinl% tbf' t:O·~·I"'rat ion ol tbct lf. 
I T Sofiety "itb tbt' nt·\\ ILl!IIOcialion. 
\fr. Yoort''H n .. mnrka \U r,l r..-~·t-hetl wjtb 
tb~ j!TI'ftt('8t inlt•r.._l, ""'' hi• JlfeeeDee ui 
tbo ml'<'tirog WIIS llllll'h appr~~inlod. 
It \\ll3 fionOUMt~l tha i 1111 wi3bi og tO 
juin the ~iation nu11lll do 110 by sign 
inl( tb" COMtihltiOII b<>fOrCI the lime of 
tbt· n~xt meeting, afttr wbJ~b the p~ 
"'II IM' as omlineol in tb~ toostitulioo. 
ll&olt'ly. to llpply to tbt ~ret&r)', tht' 
llllme Ul Ill' n>tl'<l on 111 tb" next m~"ellng. 
• \1 the time of "rot ing tbe Ali!!Ociation 
h"" l ort)'..,n<' m~ml>t'r'l0 nn•l lll'•eral o tlten 
h11•·~ signifil'<l tb('ir Intent io n of joinin11 
"hu ...-~re Dill Ul tb~ IIIN•I ill g. A topy 
"' • he ~onstitutoon "ill bt> r-tt'<l in th<' 
f:lo't'tri...t Librnry. 
QuarteNI ba•·e l•·•·n nlotained in the top 
lll'li"Y uf the ~;l~trifal Eogineerillg 
Lulk>rRtory. Mr. w T Ooddard '03; or 
thl' l..oek lwrul.ator ('ompany, bas kindly 
t~tfered to 8UJ)l'IY the ino11lator8 n.,....IMI 
for till~ aCYial and leoulng·in "i re. H Ia 
""I"''' tv howr tlw urrlul u r• bt>L" -een the 
'"ll'ilntors on tb() E let'triea.l Laboratory 
">thin a week. LAter it may be ra.illl!d 
by ID(.Ul8 of JoOIC'8. 
;\ IJII!t'ting ,..ill tlf' bthl in Room 19, 
lloyotoo Hall. at S p.m. •harp, 10 ~ 
pror>O!'t'd plans for tbe NJnipmeDt of lilt> 
"lr('l~ !!talioo, and to appoint lhe o~<8· 
eary ~ommitt...e. 
S. T . S. 17, T£CH 0. 
'l'~b meL defeat &tnrolay &fterooon 
at thl' bands of tht Rpnngll~ld Tr-aining 
&boot teAm by tilt- rath~r large ~re 
of I ; to 0. ThU ·~•·r.,... ho..-...-er, i• by 
no tii('Ail5 ili<orounging. l.ut year, after 
•t load ~ travt"lin~t &l a 8JI<'f!d.Y dip. 
th~ Springfield team aurpr~ted all biiJitla 
by registering ft 23 to 0 tle!ee.t. Curiou• 
ly t nough. lut yMr 1 bt Springfield 
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~lf•h•n "<ID ),....all&' M lbt' ""'kno~• of 
uur • n•h. anti tht"ir 'ifh,ry un ~tur,l.ny 
n1A~ llf' attribut~l to tbi' .-me c-:t"'*· 
It "'~oM lifit'tm as tb('luJ,:b thi~ tt"tlm t"t1D 
tiut"" h.- "rlf'<"iatir.:niou t\f piA) 111 •'n•l 
\\tttk. nntl \\htl'n rn~riu~ a trauu tlf thi,. 
o·ln .. , l'\'\"11 the bt'~l or NHI~ ftT(' linhlt• 10 
pro\\• Ulll"'lllr\l h1 tht• IU~lf 11f fl.mtallhio~ 
UJ• thr )'lny~. ii all tht• attno·k " tllrt'<"tt'IJ 
tn" tr-.1~ tlwtu. 
()ur u .. an J•Ut u1•• \Pr! rr\"1111Ahlr-J..'1•n•t• 
an• I "'"""' no sign:! of "ll•""ll' lo:~o·k." 
• hi .. b i-. at l~M.St tt:at.ll'faru•r~ . lt hst1 
llt't•n gNttrall> llolmlttl'll loefl!rt' th<• lo."'""' 
thtlt thi• ""~ tht bartle~t contcort on 
T.-·h ·~ H<'lll'dult'. Wht'rf'll• vn·tory h:\01 
'"''"" hor,..ol for, tbO&• "b11 (nllnw tbc 
a.cnuh' rfH"lt1 1y roultl:o "t HttUrt• lH.llt"\r thftn 
uh '''«'tJ bf\l'Ak tor ~r~"C:b uo tlw uu~l OJt 
timi•ltl· klml of tlOJ'~. \\'hilt• it tliol not 
""""' AM tb.•ugb thn-<• htUI'btlol..-o, "oulol 
I•• maolt>, otill. on tbr "bt•lt•, tht• "ork of 
lht• h-:lUI 1!11 ~rf~t)~· Mll~hU"tHJ') ~ llDtl 
thf') ha\t• (lllJtiKd tbn•u.::h lb('tr m•lo"ll 
~nw11iuJ! "~nf'. n..n'l mnd<• R 1K•tu•r 1fbfH\ 
itJtt I•) fnr lhnn \\"11.8 th("! ('R84' 1Dl41 Jt~r; 
11!1 ttf "hirb is eo~onrngioJl, 111111 t·•tll'clnl 
I~ "'' in '""" of lht• furl thnt lllllt 
-. tlllwr tC"flrn., ~ not !'htl1\JOJ( " ft.,.rlul 
abwulan•~ of "dass," taotl nu ~tur<lny 
"'" tll"fi'Ah'"l Ill bollll' loy II lo':ltl'l lbry 
trinur.-.1 1\"tlY from b••OX' ta .. t ~eer .. 
It·- UJI to ~··~ry Tt't"lt noon, in '"'""' 
uf 111 th<'-r fa~L.._ HI •lJt.u•l hy tbt• t·lt>v~n 
n tul n;..:u tor its snt~~ t'nr 1h4.' rNnl\intl~r 
ur lhltt IIM~lll. Ther~ Ill t'uly nnr J..'7'lmt• 
\H• rut1ly mrt..rl nin. llntl tr \\(1 ~.rapt ure 
tiu>t. ull th•• •h•fl'Sto "' th~ "''~~"'"' tuo•l 
f<tr ~·tUtOnJC ~11: will tM:-. rvrt:uUt'll ln 
that <•nt ~~~··'""""" II lhf' 11'~1~ .,,, jtttOol, 
tbi• 10..-u won't btllol us . Wait nnol ~. 
1- H. S. 11. TECH ld S • 
Tf'f'h Rf'<'ontl trom -..o~ olo•foot<~l l1y 
I A'omlnon-~r ll igb nt Lo>onuust~r. S:uurduy 
uftt·rrHH"~II• by tt scor~ of 11 to :;, iu no 
intf"rt"'"llng gn.m~. Tb~ ~f"C"twd t~lflrn pol 
1111 6u~ (O(>thell, but tht·or lurk p( I'"'" 
lor" prcn 1'<1 a ...w-n- ban•lirft I'· Tho·y l'r~­
"t'Dtf'l A &trong liD~Ujl ami IIOIUC\ jl<•kl in • 
oli•·itlual J•la)'ing ......,.ll~ol. T h, larking 
tnm "urk, buw-£"\'f'r. pru\ ~~ t<ltt loig a 
•lnt11l~wk ,.. ngaiMt tbe clo•·k like- work 
n( I bt• hij(lt t'<"hrool l8tll!. 
Tht' uu)ffl Jlronouo<'l'tl r.._,t.turt\ nt 'br 
j..'l\111'' "a' tit" "ork of l..t•tgb, TI'C'h 'R 
fulll••rk. l.t\\is was ul!!o in lht' lim~ 
lil(ltt br~king through tb(' hut•, •nol "ith 
a man IAjriCID!f onto bJm fur ftfl)· yotr•l&. 
m&<le- ao d~:lny·;rvtl run IM'forr b" ....._. 
olu..-n('fl; then Ldgb foDo•«"J tbi• onunt 
"I' by j•loughing ove-r f u r T I'Ch 'a touo:b-
ol0\\11, 
H EARD IN PHYSICS. 
f>rnt .-" Mr . B .. •hlH iJ the •eloclty 
er hght t • • 
Stu•lent-" Jt 
IM'ij!bbor ) "it is 
IN'("Olntl.'' 
ill"-(aul gn<'n by 
M.~.ouo ceotig-rama per 
P mf.-' • Well, now. 14't mr l!(l<~3M,­
foll() r,•olipma ..-ill be a bout 22 lluahela. 
Light travel• 22 botdtell Jll'' ~eeon.d. 
\\'onderfol! Next f " 
The Freshmen Win 
NewtoD's Thlrd Law 
Demoa.tra t" 
Tlw fi"'l IUIHURJ tUt-: ,l( \\Ur llof't\\t~·n tlw 
ftt.<ibntNl nrul SltJ11h)lli•'Tr"1 \~ nilnt"~J~~•w•l 
h.' t)\t•r t"-tt thnu:.~n•l t~utbru.i:UOIH' ~~~"i':tt\ 
tur' •·n tilt' l .. tlk$' anll islan·l~ flf ~~~' 
lou~ l'unol, \~ thl' time> ft>r tbt' t•nll olro·" 
I t'ft.J'. da'-* <~opirit llntl tla.o ri'-alry .._.,. •. " 
im.-n~. \t fht• H"tloek, a.mhl \hfl dn""• 
<h•••'ttl Rnol oomj!", .fork Ptow~rs h••l tht• 
••"I'M notl Hlund1nnl chost4 wlml \\lUll t•\' 1 
ciNat tu nlf n• tlh• ht.'!olt sitlt"'. 
.\t tbt> llrMI >hilt, lht• fnrt) Ull'll till 
t•:u·b ttul .. coroutht ... l luw: at tlw ftlt't"Hthl 
o•H•ty Ul11n JIUII<"I ...-itb might anol mfton, 
the m1ot< •MJ•I .... t 1au1. then hll ''"""· 
ftl_r.liD *t>SJOJ~"J IIJ'• A~ W(' Ult'n ft•IJ 10101 
tbf' oh~tbm nr tbr t•nll •• \t tbl' 6rtn j~rk 
tht• frt·•h•n~n l(llin"'l " f..w- f«~. r.o-ratlual 
ly ''"1'1~·•1 8nol ~In" ly o<ur~t~•l l•><k. Tho• 
SHI•bunwr ... hutl lilt' tliJCJHhl!HIIHfrt'" or lh·· 
sh.tpt· tlOtl tllt' tt•nt h•ue~· t'r t ln• f(IJK.• tu 
lilt lh~ir ntt n tn t•nntf'ntl \\ itb; if t•uuth 
timll! lu1•l IN'o·n "I""' tbt- """tit llf the r•nll 
m.i~:ht hn\1· IM'I·n on oloubt. 
.\ ft~r tloo·ir ~login lil!!S tit<• fn"'htt~·n 
n.;n ... l. lu:u t·lioa: uti t ht' ft)JW'"1 thMI, f&k•na 
tb ... ""tlJ•IWrntHI._ l1~ l'lUrl'~• \\lth ft Ullt(h 
ty rml1 tlrugJ.t•'l tht• '12 mf"n ,,,~t'r tht· 
hnnk ntltl throu~h lht• JMHU I at n "1""-·tl 
\\birb Jlft'\1t'Hi t'IJ rt ny or thtir <tpf~tnt•UUI 
from .. htnmlnl( t1 fnoting. 'l'bt• thlrtl 
-hoot pro•lllilltl'l tb~ f r t'!<hmn .-lo-toftl. 
Th•· t inlf0 ~ ,.. I t mmutt--s n ~"\"CHHIM. 
l\hu•h t"P(UJ>Urt'tt (u\nrtahJy Willa rurw•pull• 
in mbt-r rull~ Uurinst t.h(• rnur_. ruo 
181 hc•tJJ r13~ ~fUUH'tl a Vtf'"! C4•tn 
uwntlaiJh• •t••rt•man•biJ>, anti tbt• .,,,~, 
mnur~ ~tr•• tlu- ,..rrunif'tlt lo"'-',.. tbn.L 'ff-th 
hM '"'"" ou n long \\'hil~. 
T hl\ juollft"' '"'r t•: l'ror. fiulll'rHt•lol, J. 
R. Md'unn~ll. C' l'i'lllll', ll . \\'arln~e, 1'. 
~ K~nnt""l) ttn•l t-• T\\HWt.'"Y 
TIM' 111itiJtltV1' nf tbe itlt':l •11• lnkt·n 
by , .• It t"ltin, et.ly llllpportl'<l t .y tho• 
.runaor <"nmmllhtt au4J •t~ (1uairrrrnn. t'. 
T. Ldgt1. "hu te,ok tb~· 11r~uuon tu In 
n'ilti~•tHt' tbt' unk nn" n )Jt.'.riJ• ot I n• \i 
tutl" I'""''· f'ritlay night, by w11dtnl( 
tltrtOIII(h h• rolol " "'' •limy tleptlll!. 
MASS MEETING. 
Ou :-;.'\tur•l.Hy "-<' hn.\~e our Rnrt npJw•r 
tunilf tu w,, tbt- (f-.othtlll t(."'UUl 10 •rtmn. 
aftPr tl h.u r<•lly K"ll~n und<'r •a,v. 
Tbt Jut tlrOI' W<' •• them perfor111 ,..,. 
81 a Jo<'rio.l "b~n tlt~ ei<"V<'n ••• in '" 
inf,.uty, wo 10 • peak. Now tbPy ha•·r had 
tloe l<flJ<Ortuno ty of moot•h .,.r uabf<J p rae 
lie~. anol bnn• Jltfl\NI th~ir " tr .. ngt h In 
u • ._. tnnll.'t<t• In 1\ h itb th~y bnve fijlrt lr 
ipatc-.1 lately. 
Tb.,y J>la,r tbf' Rbotle l.slantl ~t..t~ t ·ol 
lqzt' team at tlot' O•al, Saturolay aft~r· 
n"""· an<l •hould ..-in. From tbt' oliOJit' 
'!b<>e-t, llot• r(•ntl"!t alt<oultl be a livrly nll4'; 
but 'l'f'l"b ou~rht to r~ster a 'ictory. It 
is up to ~v,•ry n18J!, tb~retore, to 8UrJlorl 
l lle tt'ftlll hoth nnRJ.-iOIJ)' nnfl VII~Jtlly. 
WiLli th~ 8(bool • riril now pre•1tlrnt, 
PRICE T HREE CBNTS 
tlwrt• "-huuM I • ., ath •.Ar. """' dt lt.'A't 
tH• 1•·r •·•·nt. uf Uu, ~hulcnt t .. ~l~. anJ. 
llll h~••l• •h<•olol lo•ok UJ••n 01 111o a •luty 
ht ·~ tbt•n.~. 
In pn Jll\f3tittn ,,,r uu~ t:HttH·~ tl i .. 
lht)•t"l to b.U\t' lht• llht.,.l rHUiifiD&l IIJI\M 
lllttt•litiK ~-N, HH l'ritl:t~ nltt•tUUtlll ut 5t 
iu tlw •·lt~·lricml •·n~lllt't'riUK lt-. lUrt• rndU\. 
Th~~r,~ ar ... " nutnltt·r uf '"'" ttu~ .. t~• l.n 
trlt'\l nut. Tht• hatul i• Joe·rtc.•rmin~ --..mY': 
nu~h1~ .. t.><¥t"'" ~lunt~ jul!t At J•f•"M'11t. aatl 
th•) \\tU lo.• on hnnol •oth a lu~ •]MIA 
uf tuu ... trit'Ul~ un•l aoJIH' Jn•ptr•n,:•ouaslr. 
n.~··· \\ill '"'a I!)OC'ftkt·r fn>ln th· fl\.('ul\y, 
nml I b•• "lflnt•r.- t1f t hn rrt• rciUtst ry ruu 
tre•phit'"tl \\ill IK~ pri.•.o;('llh-11 \{lib lh(•lr 
IHH•l ('!lrllt'll iJitttah•. I r unythillg t1t•fit1ite 
hn• lot-t•n ,June \\llh r"'(nr.t 111 lht> nnmutl 
· • ·r~li night ... it "ill ,,.. hr4•UJ:bL UJ• u\. 
thi-1 J..'lllbfftnJI. anti thrrlt '"" I.e- a 
'I• tkt r fnom th11 farult) nn lulntltu <OD· 
J:rhtubh~ tbt~ '•t:hJfl•,u• (Mtluna.D hi~· 
,,("Dr 14!am. Ahu~-.CIM•r 1\ U. Jf\liag tn lJt. 
a nwn-rtt"'" m.--t·til•f,t. nn•l H you tn.ia it. 
>'''" T .... h •r•int ·~ 101olly IMkinl(. Make 
ft <fOIIII llj,!IUilllt tb~ ollill', •'rttlBy aftl!r • 





ltW A-....,.IAflun tn R.•um tU. 
()ft, :!7. 7 7.311 1'-110.. \. \1, I'., /\. Wt'l-l · 
m)!. ~~ .. ;·wl •1.._.o.tu·r. 
00'1 :!9. R HI J>-111. llo'<"t'JIIiun lo tbr 
fn..,hmi.'D loy lh~ fntlft .. Of thP fae 
ulty. 
t)(>t . :tu. 12 uL \l~to n•t>t•lhtg anel t'if.t· 
tittn uf A. \ . uft,rtor·w.. 
C k·t. :111. lth·~l~ lolan•l Rt•ll~ 1 • W. P. 
1 .••• w .. rr .... tfor (hl\1. 
lll't :1\1. ll<11n Araolo-1111 VII \\'. P. 1. 
!..•U.. Ill Ut'8n At.utlt•my. 
'ol\·, 1. Hou oll rt• la~tnotl. 
•:~t•r~· day. • ••Hollon II n oul bulre1 bl\11 
J-ml"tit'fl'. 
ATHLETIC R EMIN D ERS. 
Tlu• fcolln""'l! "'IUJI•I •H·ut to Mvriog 
Bt·lol W.t ~turtla) : Waring, (.') .. ugb, 
O..fa.t•rn.an, ~hf'tJ•ft"r, f'r1~1l. UI,.....Hl, 
J*n"'''• Hro""• ( lt·\l·lntul. ('urlry, Tuttle, 
l'!:ln.INJO<ou, llo•hc•• anol H •• 1. ontl :d. (1. 
lfnlll~tau. 
Til(' fullt~...-illjr ll<jUR<I 11 ent to Lt'CJmtn 
•trr l""l Mtoturolay; l'pirer, \\1ljtt', 
hr•••n 'tJ. ~tf'C'It•, llu"'ard, R••Hl. Lt ... ta .. 
\\'11lk~r. Rirketc, Uuter, IA<igb, K.._, 
Ktnl( anti lltt•h•.U. 
ti•Jn 't J'llt off th~ [•8ymt'nt t>f th(\(tlO 
ftlhl··•i~ dlk'f! ""' long. l.,.y thmt now 
If it do ... erit•l'l~ ~-nu a lilllr. You 'II get 
IIH•r it. 
Who il!ll 'L I(OIItj! tu tbt RhU<It' l tlaod • 
Tt~·h 11"-m~ Raturolay I 
.I .>rk Power aool Uoroltn 11AIIil(1ln ••ro 
lml(bt hghta again too l"!lturolay. 
Th""' moet itnf'<>Maot room.ilklen thU. 
"""k-that wa... mffl\lnl{; atbl• Itt .....,. 
roatlon meeting; and that f• .... tl•ll game. 
no .. · do you lik• tloi• lnl~r-i'l- buktt 
Lhll olunlf Why riOt ULh II try at iL f 
TECH NEWS 
Pub!iJ'htd c-wcry \\ edaetdo~t of the: S<:t.ool \ u.-
h 
Srudenw of 
W orcester Polytechnic lnstinne 
Tt.R!dS 
~~a•tr fl1;•U l.uJ 
:.Oabt.C'npt~ ~· ,c:.,. tor TC"~~" .. stwf._..,..tJ f so 
Suj,g_run p r '~· b" ma. Is so 
IICSII!ESS aA~AGI!II 
.._,,."&..IT t' ~u.•••r.. ·c t...anca.trr SttC"C"I 
Allfi&TISJ~G a.AJIAGI!& 
D•YA<~~r 8tt tL.ow, n <."atharmt- 'U«t 
'>l 8"'( RIP'TIO!f aJ.JUGilR 
\\ ALL.4Cf T \1u'•• 1,; 
.AtJ cnnununtta.t.an,. hnuld be- dropped 1n the 
Tcoc.h St• " Ho ..... 
.~ .. •boa:Jd b~ m~Jt p.axa.blf' w thco 
U'"'a~· 1-tana.:H .. 
'The T c<b :\ C'1n wt:leotncot eocrmu:n~auoa .. 
opua P<'f"Ul'lrol •uhjrcts ._, en) hm~. bw di,..s nl)f. 
bNd it.SC'Jt I t•poct't.lbfC' fOf' lbf opinMJCU lh«rt.ft 
C'JCPtU.,C'll I 
,\tt m ~tl'rl•l .. houJ.I bt 10 before M(lnd..oi)' 
noon ., th~ latftl ua ordn to tun· 1& appc:.tt '-" 
lltc,.«k'•••' '' • 
=---
F. ~ UL.r."~CIL\tD & lo. I' anna.•• 
• \\ •1nul N • \\ otCC' .. tcr. \Jan. 
Thto tUjlllf ...-ar ht•l•l l••twt>t•u tbr (\Ill 
•. ,,.~ .a-.. last .,..,...k intrlllll>t't .. a uft 
ao•l ~nt' fnrm of ri, .. t,., amou~ tb~ -la 
tloo•s. It nuL t~nly l~t·ll"' to •IO a .. ay 
wuh tb~ tltt"~ ru-lhf'""• wttb th~ir t'•n 
<lt·o··y 111 hrm11 a ol•'lllurnblt' nntori1•l\' 
"I"'" tl.t- .oorbo>ol. but «ulon•tutes a deAD 
aa•l ma.al-" flJM•n. in • hirb many t"A-n 
j,_"lrtif'ip.ttlP, ROtl ¢"'•~ tbt' l'hL~..._ An HJ• 
por:.unity "' show tht•ir t~<•hcl\11 "l'irit 
atul td u¥ up lhMr surplu .. f'hrJ'.o' uthcr 
th:ut lo~ •lt'<'oflltiJlj:' ( f) T n•titut" f'Tnl'· 
trty ,.;, h n~l 1..Unt. 
W'11 l'lnrc·r~ly bopl' that n ""lll'-J'IIII Ill" 
tw<••n tho"'<.• t l....- will ~ontiaue lo be 
an :mnual ~<l'Dt. r&nking in importance 
wub tit,. T..,.b Holy l'r•~• J!&II>e. 
T~ iol'~ nf n '""tU•I•·nt •t~lt""'~ a.MO-
cjntinn on Tt-...•h lliU hn..P tuk..-\n tlt'Dnit•"' 
l!baJle. Thf' fl,.,t mf'l•llng lut 'II'I'C'It wn.~ 
a ptif:--in~ mo~. ao•l the orpniu 
tioll rromi,.. .. a ~ery arti<e life. An ex• 
eell,>ot "1'''"'"11 i~ now olfert'd for tb~ 
i11tt'rt....,h111, tu obtain ft. \"tllua.hh' huJigbt 
nf tbt> tb,•MJ llD•I t•ratlitl' uf m•lio tdt•jl 
I'Af'!lt and tcl~Jlh•m)- •uloJt'<'l~ "bcd1 
tb~ uarri-.·u1u.ln has fmautl at.@le.lf unnhiP lu 
a~omll•l<IJ\h'. nllboo~;b tb .. ir mJ.Ihlly on 
('rro'iint( rmurut'rcial An•l l~nicu1 im 
pnrt..utl't' •• fully r<'l'<li-'111~. 
ALUMNI NOTES. 
1:. C. \l~rrill '116 ;,. •nth t bf' Ruri'Cin 
uf t b~mi•cry. l>epttrtru~ut uf ,\ J(Tit'ul 
ture, \Ya•binRtun, D. 1'. ~lr. ) l rrrill htc.o~ 
.....,D in tftto ('bemkal J.~t>;,ratorv nf th4' 
!;11itetl l:!tat« ~._.1 Yanl. Rn••klyu, 
N.Y. 
W. K llrllli'I'ID '011 bu nte~l'l•••l a 
I""" UOa in tbl' Yeehnnorol DioJ'Ilrlment 
of lbe ~mirb \ t.rricuhural l:!<:houl, ='••rib 
IUI'II>IOD. Mll•ll. Yr COmffarn ba. t .... n 
Diri!ttOr of the S<-h•••l of YanWII ,\rl8 
a.od A(l(ollt'tl :loril'lle~ 81 llo..-3rcl Uni\'l•r 
aity, Wa·bingt<•n. D . C. 
The t<nmiaatinn of \1 r. W. T . Goo! 
thHd '()3 for tb" tlt>!t'W of El~trlrRI t:n 
ginaer ..-111 be bclcl n~xt WednClkllly 
Tbe trubjett nf Yr. Ood.tard '• lbNiJc b 
•• Eligh V1ol~ P.,rtl'laln tnsul:~toro. • · 
F or tbe .- thre-e or four ,-,.,.,. ;\It. 
(JI)tltlard bas held tbt• Jlllt!ition ur ,.,,..._ 
lrienJ enginl't'r with tlo~ Loeke lUBIIIIIt• r 
ComJ'Illl)', \ 'lt'lor, ~- Y. 
8 . L. Moore, ·o Ci ril, ud C. \\'. 
B urlin, '011 Ch-il, ar~ Nnployod in aur 
•·e.riog work by 0 . .t W. lt R. Company, 




A New Text 
Book 
P. Rlnki"'ton ·., Strt & ( om11A..D! ha\t-" 
ro-.:<·llllv l>uhli•h.-1 n l•~<~k writt!'n hy Dr. 
\ , W. ~;,...JJ. u( th~ Depnnmwt of 
Ph,•i<"'-. undt.-r tbf' tit)..,. of • • A Text 
R<•ok nr Pb~·:i~at Cl~mlstry. T""'•r.' 
an• I l'mdic ... ·' Tb1 l•lOk C<~lltaini 3il• 
J••u• <, Ju~ ollustmliun• tuo<l f>.1 tnhl•'<!. lt 
i~ iniNJ•h'l to ~ ·nr as o. lahumtory 
nctalutl. af4 a tt·Xt l"",Jr ,,. art"'O'~J•d~ 
1•·..-tnn~ ur rf'rC'it:Uitmt~~. an•l 11"4 R t"nn\t·Q• 
it•nt t11• ~k nC rt·f~r.'\nrt'.. Tbt 6,..,_.1 ttR f•n-
ty ri~ht l"'ll~ nr~ •l~nu~d to 11 ,J.....,rip-
liPn ff( 1111 t'''"' jn'l";rtAnt ap,.arauts :tntl 
..,.:11·•1· nC 1·b,r<i""l ~h...,U,try, t••gt>~bl'r 
..-ith :t •lr~a.._~ion nf t-rror!:, math• ruatical 
lD<'lh••ltt. t't<'. Tbt> tualn portion of lh<' 
I (,.,k t'mltn.ins nl1 tht- iJDJIOrUlut priJI 
ri1•le<, tbe.orl'm•, BDt) equation~ uf (tbYJJ· 
1~1 an•t f"I•-MTtJ-4'"ht·mt..-try 114'ri"1'f1 Cro.ru 
fun l.on ... nr&l prio~IJ·If... tomph•te ,Jjrre· 
tiVH'i (Hr ~isty lnh~1rUtfll')- f'.Xt .. 'rimrtaf-.t 
nn• l n •lt,._, • .,;l,lion nf iu11tru~th1."' atpJ)IiMI-
ti<tn<, sudo ll'l thf' llcJc•..fnrHml ur ~,,..,~. 
&b~ l•rt• ili'fi(th ilf Ul't•U~. O'fit)f'!ll' U( WtrD' 
;.!(•n, t•Cr. (ht!T th~ buo,Jr, .. l ao•l fiitJ 
f<rtlhlo ""' And <Ill till inns n rr "<'Ril~e.l 
thn\uJrhuut tht' t..N,k. The flnnl tlt'ttion 
tl\ tht• l•w•k t'dt1taiu• t.All1M ttf t}W mtt44l 
rt....,.,,, ·ldt·rmiruui"D~ of ,J...-fboitit·•. ''llJtUr 
pn--.un·..._ :uHI all 1ht" t••\J\StnntA f"IUI•I~l~t ... l 
111 fiD) •INII clwooi•lr)'• 
Ur.ariiiJl th•~ la•l '"" ~t<tjj-k•. a o'-" 
:rnfl-f•lnhi·· .Q,Jt."atk 'Xh"L•IihJ,: tht' t•n .. 
un• t• ttlllb ••f tht• I n"'tnuh~ ~"1'HU11th un 
\\",\oct t'\1 n·N. hnM ht•t'n put iu. 'rhi-c t'om· 
pit ••·4 tfu' .o;y .. t~·rn uf fl"'U••Iithit _s;t]"" 
"nlk• "hi .. h •a.•llt'jluu a,....,., a~;" I•) tbf' 
Trn. .. t•"t'fl an• I "bwh n•J"K ronOt'\ t~ aU 
1!10• oliiT<·t'I'IIL IJUIItlio~• nf tbt> l n<titut.to. 
PRLZE FOR THE CTVJLS. 
Thruua:h abe J:t•nt·r••ocny ot tb~ Tet-b 
nil·'' ~upl't~~ Cmn1~n). nt :"trw \.'"cuk 
o•lly. tho• l'lfo)':u1mc•ur nf Civil t:nginr<'r 
"'ll' ''' the fnstitut<' I• •~tain allle In oll'oor 
" '"' nf tlwir "Tt'C'h" dra•inll in,.tru 
rtu"t"' 14 .... a (•rtz.t, h• jUDIOI'S ID lbear wo.rk 
iu tN·luai•"'ftl .Jro.\\ 1nK, A sim1lnr Ml'l wn~ 
""""'"' '''"t Y•'<~r in 1'1. i\1. l'uutlt•r '10, 
.,t nutralo, ~- \ ' .. ancl tb~ year IM"fore 
to \\' I Barrowa 'tt{l , of -\ uhurn. Tbo 
•lrt~~lllf:'l on wh•th the pr-iu '*iU ~ 
ll\\Droll'l '"" those it~ aurt'tllomy llntl ruil •i lhe m~tlng of the .\l llrd Sotieties !or 
...... 1 enL,.U.~ng. tbr .\•h-anrt-tnl.'lll or Srience. 
Tb.,... iD tner .. utomy inelu•lt' the •l,..,.tgu 
nf 1 •pilhray. o ree~l tlnt anb, no TECH A11RACTED JAPANESE 
nrrh cuh·Prt anol uu ultllcrue arch, acull 
th""" in railrutul <lt'f!ign, a trarlog an<l COMMERCIAL L EADERS. 
··n•6Je or th~ lute JITQjf't'l ... l tn che fielol TbP l.arty c•f lbe foremost Japanese 
olurtnct :'l<>Jl!Mnl•:r, the ,, ... ;110 uf a dnu r mudb.uoal lt'fttlen that the "HUJtri..e 
1>11 "''I' s•dtrll uoqin~. rht.' 11,•ip ot a l l::mJ•irt>" bas e•·er •ot al.troatl came to 
fr<•hcht ynr•l, nn•l lbt' tll'lllilt·<l 1t ... ign uf \\'•.u·c<'St;r . Y<"'terclay H consi'lts of 
n triJa.t an•l •"ih•h.. Bar·)D l:'\Julm,Ntwa, knm'n to t.bis coun· 
The jo·l~"" ,.r lb .. >~o•rk •ill b<! tb• 1 ,~ ~~~ tht• ".1. D. R.-el<C..Uer in .lnpan." fuur 10""'"'""' ; 0 tbf' u,.1,3 rlml'ut of lh• Exct'lleut'y ~anno, 1·~deor ul To· 
! 'h il t:n~orin .. •ron~. an• I rhe followin~r ltio Lbaml ... r u! ComnwrN•. anti otb('r t'llli· 
t••iut. nf "~"'·llt•u•·t- "ill IJ(• euJ18iJer~11 : ~ ~~~nt nob!~•. Atat~u~rn nn•l rllpit:~li·l~ o! 
tin.'Urt\tV u( tun.,.trurliuo athl df"'\ili(n; lhnt t•unnlry £1::tnn" lM!t.'D rrc-..•1\t)t} by 
t'ftutlih· • 11f on•..-banical '""k-n.hip; )fa yur l~·.:an. tbl' Jl'llny ..-as dhiolt~l into 
··haru·h·r nr ·-·tttrinc: tlntl lllm~n...UtntinJ.t: hn• J!ff•UI•~ .. , .. ,. uf "lait·b \'"ist(~ Tech 
1,wl th,• ~n.,•rnt apJ~n~·~' Hf' the "bol~· a1 9 a .m. Tbt"Y ''••rt-.. tontlonf'd by 
11romiug. Pn•<i,Jenl ~:n)!lrr throllljlh the cllft'erunt 
lmilolinL."' "" lht• nm. Tbf' prPSCDCl' or 
C H£M1C AL C L UB MEETING. 1 R.. Onuk.i. a 1'. <•. b~rl', aoltleol tn tbo•ir 
•ntt·R't an Tt"('h. a.~ "ffrHf' nC the members 
Tb~ \\'nr,.f'!<lt·r l'hPmoca\ ('lub bel· I it~ m : b~ pnrtv are Onuko '" ol<l irieods. 
Brot informul nll't'ting tn uno u! lin• I n uring thl! ,:isit th~v l\t'tlo ''<'n' murh im· 
~ht·llti.'lll '.'"'tun• rOtJJllil, in tbt' Kali~bury jtr(.'S..<e<l loy thl' ut~·nsh't' L~b~ anti tb~ 
l.al•onttnnl"> Ill ncl!bt. Thl' J>rogntmnlt· r"rnt>INI' "'l"'l·m"DL of thr Institute. 
..... 0 ntirl'l)' hy nwmben! or tbl' •lub ..... J . 
utt·lu·l•·•l tb~ fnll"'riOR: '' RC'm:ub on Tho• l'llrolutt Ex'IKIUt'IH, upu.n nmi<iog 
I 'o•r<nin Atmlytirul ;\lethncl•.'' by R<-v. I hut rh~ U11.ily llllnl bll! 11 t•olumn 
''"''-"' L. C'ttylr, $. J .. nf lloly Crots IH'n•lf'l "Birt~." "'~~ that thr), tO<l, 
f •tl1··~~: ·• t-:tymof,,~ of Antimony." t,y Ul~t h:i''' ""l<"h a fHiunJn ...,,J alllk:- if 
\1 , 1 f'allahan 'II: •' .\rlion of Radium "'lhl' l'ur.lu•· mAD ,.;u • ..,0 ,. to tbl' rt'!l· 
"" \lccn.IJit' ~~''"·" by C. Unntoitl'n '10; 
· l 'ht•tnit·ul Hthl"lult• of tho l'nyne Tor 
ilf," loy t:. \1, Flab~rty '11; IIOd 
''llu:u.titAtiu• S.·r~~tratiooo uf Jr,ln, l'ro· 
unun arhl .\h.uniuum, • l•y R. R. ~tt·\*t'C'i 
' II , \\'hen tho elub '"l!l url(lluU.:d ~1\0 
1\t·o·k• ago. It 1\M ••uteol tu rootinuc lhl' 
t• •lir) ;,.,~Uil'\tr'IIH•I !Jl"l ymr in wbieb 
•. , (·rr • ltt·rn:u .. u11 ·tint: i• to be of a 
1•uhltc nn.tun•, \\Hh ~·mt.• uUl'-l•le ~peokcr. 
"'"' t•> "l11~h tbt> iuter.••tecl Jlllhlie i• 
itHitf••L Tht"\ uw(•ting on tbl' t!\-enina of 
""'' u.t.•r ' \\ill '"" of tbi• uature, and 
l'ruf, t.illh'rl '· 1A'1rill o{ tbe ,\la._.,.~bu · 
... .,. ht.-<tnnto• or Teebnolo._•y ba3 been 
.. l.,..ur•-.1 nn•1 "il1 l€'\~turt.' un tho ''lon1<" 
n., ... ~ ... 
Highland Street Market 
{.it·t f t iHr Jlrtl\i:iinn~ f,•r lnn('h in 4-.ur 
{>In"". Fullluu•llf func') <'nll'lter-. ll aucly 
fttr nJI 6\llth•ut.•. 
I 37 t1i&'hland D. M. l<nicht, Pt'Op 
Ware Pratt Clothes 
The Best 
T h" aru1nal OOL'f!lin~,t of thl! .\mf'l'ieau 
l"lu·nHc::tl l'otlt'H'I.f will b. loc•lcl tbi!l ye-ar 
In llo•tun tluriog tho \lO('k or !).,.;ember Thnr yon get the best doe not 
~;. l!l•lll. Thi• u. otte <>f the lt•rgcsl. or· mt'an that you pay the most. 
J.."'"i .. lioa" uf ... i\•oti .. ~ in th~ wort~t. 
l""inll owr l,tHI\) ru•·flllo..'n'. indudinj! Our Young Men's Clothes 
nt'llrl) &IJ tb•• f'<llminertt cltemi8ttt m 
,\U\e;'rit'tt, Anti muny ioreigu chemists lLll 
11o·ll. Dr. 1 ~ l'. Kioniruu la 11 memll\'r 
01! tlw t•r •nt t•x.ecuti.-e !,oard. Tht' 
n•t•'lou~ "ill 1'1' btoJd in (t)liDt'<'UOD with 
are rich in style nod qunlity, 
with C\'t'ry detail carefully ut-
tendNl to and nt price within 
tho rf?n<'h or all. 
E NGINEERI NG N EWS FREE Hats -Shoes-furnishings TO JANUARY 1st, 1910 
N E W ~~~!!!;l~t;;:·~rl~:::r .:Xtitu•t ~~\',..:! ~nl1.t':~~~::.!i~::~~ ~An: 
twc. ,.,.,.. Jta&.o'-l.t Ut•utJ ......-Jfl( u( , ... ·ul..;;;c.-rholt•)O t~nr•. 
SPECIAL l.aTES TO STUDENTS 
ON I: YEAR , $4. 00. CLUBS or TWELVE AND MORII: , EAcH, ONE YEAR, S3. 150 
C e:n 1· ..s tb.u n l~ •rettpMt ln nott order at l.h~ ,.w.• 
Jl:eu·b " ~'i: of tltltlr f\"1\UC'\'tl ah• nuwl.oe.r ,)r t"OJ•t. 4 :rtlU ma..J' n."""'h·•~ l'"R.F...E Thct ahcn-e apo 
rll lO SE\\' >UI>-<rit>tJ.,... only ~I'll .. "< RIBF 'l'tii>,\ Y 
....,. our"""'''"' .... nL no bun tla l.anl ... T R. L\'OS~. •ut...-rtptlocl 1..1> nt. 
ENOINEERINO NEWS, 220 Broadway, New York City 
Mrs. Day's Class in maru:ing for Jltginntrs 
~blf ~nlllp, f>rtotlrr 29. at 7.30 p.m. 
Special t.._: SS loo 15 !e-. p&yable oe .--._or Sl each 1-lill paid 
Sirltk k-a 50 <b. C011LLION HALL. 311 Mains-
E-or. ,.,_ Corill..""' s-doy, Oct. JO. ,...,.,._ $5. p--..,- ............ 
tbnt comprise nil that is new 
and good. 
WAR~ PRATT CO. 
COMPlfTf OUTfiTTf.RS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Building 
TECH NEWS 3 
"Tech" Stud11ts tnd "Yorke" S~lrts 
+ III II I Class by TbeiiSelm and 1'\'l'J')' Tt'Ch et111l•mt !illould wear a " Yorke.. Shirt if he wantl' tho best. "Yorke" )lirts are periedJy made in plalt&i and plRin n~u~.., ~tyl<'@ frvm thl.' 
,·.,ry latest mat .. riltls. in either l"t'gU)ar or 
l'Qill m6<11'ts1 with a ttat·lwd <1r •le tuebed cutfs. A II o the ne west UO\'elty effeeli! are 
being Hhnwn. Co)llltl a"nd 1!1.'(' them. 
PrT<-es are $ l.lll, $1.50, $1. io, $.!.00 
and $~.30. 
On the e\'tuing of Oetober !!!l thiM 
Brandt wn!l a•ltlr!>S3e\l by lli. W. T. 
(j,,fftlura1. ~l ... "c'triClll rnginccr ror thl" 
L.uo•ke lnsulnr ~ ~I fg. Co.. on tb~ ~ub· 
ji"t"t. • • Sonw ncet•ut Ut!vU1t)pments iu 
l!igb \'oh:t!lt' Line ln•ullniou. ·• DENHOLM· McKAV CO. 
BOS"TON STORE 
Buy a Ufe or Endowment Policy 
in our old reliable company 
Macgowan & M cGown 
G eneral Age nts 
203 Day Bldg., 306 M ain St., Worcoester 
THE BEST HAIRCUT 
" Your own style " 
State Mutual Bldg. Barber Shop 
T•ke- cle"'ll,or to Jrd Ooor Room .ll l 
JOHN J. t:HNfS 
CITY HALL BARBfR SHOP 
fi6lfUn Stn~t. Wuf\'c~r. ~lii.M. 
ELECTRIC HANU MASSAG E 




Form a Ted• party nnd 
'i"il u ... Our ~>nperlntl·n<lem 
\\iII l~ plelll!I:J lo >hu ,,. I OU 
lhrnngh nu:r utO<Icrn plant. 
Muny prople ha\'1) u wron~r 
icll·a ol the steltDl lnunury . 
lL "'ill be iulN<'i'tlng 11~ wcll 
411 im•truetho t•> ynu uml \\ill 
rnak.e U$ many fri<·ndb tn 
han• yt~u c..ll. Todo~phonc 
llil "'"'. 1·his i~ s rure 
cltanre. Will you ~'Ome ~ 
Union Laundry Co. 
I IIi Exchclnl,'>! l"t. 
Phon~ 2:10!1, I iRt 
Readlng Notices. 
&tltlhu: notlt'fl'), ft'fr sa~. to n•nt. tulft.~nWnw 
and Htber reading noUt'e!E tu" a.;rtnu"l nt tht' rwtt~ 
of tO cent§ for~s wo,.,u_, ,-.,.able a.tnr1ty an ~.'ft. 
n.ra«. )I int.mum rhant••. z.la't·Uti. Sntk't· tuK)' 
btl ntltln .. ~-d to !.he Ad~r1filusc ~huuur r. or 
drot'Utd tn lhL· Tt"i'Ja N1.1¥o"' bnJ' ln lta)'lltOb Ual L 
BA. Vll YOU '1'&IBX> THEM? 
Wbo? Terltanian & 001DP&II7, 75 
Main Street, opposite Newton Hall. 
They do e&tlataciory 1I'Odt at aau.r-
tory prtcee, 
Sewed eolas, Uli ; all lhlDell .. 015. 
HAVE YOU DONE IT? 
Done what? Ha4 JOUr a"J)pearance 
1P'Utl1 lmJ)roved b;y one ol E'ancy'l 
halr""ts, at 61 MaiD Street. 
)lt. no.t.tnr.l ''"'l•lnlne.l Ill Ill& l><'gin· 
ning l\( hi!l tulk the r('lrllin\ mt-rit~ or 
j!l:t>it! :"ln<l l~ort•t•laill fur iu.-ul:ning nL1· 
leri.tl, •hnwing wby the hllt<•r is pr~fer· 
nhl~ for bij!b tenMion work. rul!l IIlLer n 
•hort t•unsi•lemrion ur the mnlt•rialH u."t''l 
In the n1JIJ1ufa~tun• uf this ~ub•llt.ncc, 
"bl••h "'" prindp:tlJy el:~y. !el<l~t><lr a111l 
flint. th\' pr(W~ of ffillllllfOChlfU W!U ~JO· 
plnine<l with till' nj<l or fl number of in· 
1~r'-.-.cti1:4:" lt\1\h--..-o sHtltos. 
'!'he J•roct·~ of t....ting tbl' tini~bt>ll 
prtl\lurt >~M ~bt>IHI, -~me of u,.. <lillirnl· 
,;..,. ml't "illt rxphtin~•l. nod rea'IOn~ 
shown ror th£• forml! of eoostrurtion em· 
pi••Y•'•l in the \'ltriOWI types of linl' in· 
sululorl\. Tht' rt~l:uin~ mi'rii.il rtf rna.s~ 
ltPn•inn :uul 1>l11 1)1"' fonM "~"' gi~tn, 
nllltoj! "it b sltrt.·h,.., •bo" ing t h£' ~true· 
tun•l fe11turf.'.!< 11f enth. 
L:ttt'\r lnkin,:t u1• tht\ lillti l•tuurlntrtiuu 
\\ hie:a t.ltmuuut~ sut.b in~mlnton .• 'fr. Ond· 
...... , ~<bowe-l a numhl'r nr 1~1""' of pole 
lith~ in us~, tlu- prt"C:tutiou1 tnkf'n foT prv 
tt-oetiou qf 111('11 :uul lino frtJIIl tiSthtnin.Jr 
a111l ~hort ril'\•uit~. P.<plnlniog tbc WNlk 
:uttl •troug 1ouiubl ••f mrlt. Somu epi'<!ifll 
typt~ ut in~ulnt.lr~ Wt'r•• altnwn, altUl,Z 
nith •H<•nll 1111'1htkiS II( plU> .. illl( high ten· 
•inn U11"" thruultb 1 he wnll• or t•W~r @In· 
tion.c. 
l u tlu• tlio<u'l•iun nl the condusinn of 
tb~ l~etur~. :\I r. Oorlilllrol Kpokr ltrit•fly 
ot "'"'" work •m "irclcss lcl~wnrb <ir· 
t'uits wilh nhid\ hill comrnny bruo bt.'lln 
C(lOO('('tetl. 
Sl.xt~· mt•nt ltflf111 !Hill frirtub utt<-n<lNl 
thi" ,,.ry Lntt~rt•'iftin$: l<~~tur~. 
EVER ~fAN'S CLUB. 
'l'h~ <ominl( wint<·r Ollj!ht to bl' R \'t'ty 
su•·c.-ful nne for 1. lit. C •• \ . ,,..orlr. witb 
tb~ 'nril'lu8 nrt ivities tluu lutl'e l i('Cn 
pl:lrlnNI. '!'he> ~hilt Ail!kwillt i<>11 b!lll 
kPI•l in l()Urb wllb II! nud lbe [trOblt·lll~ 
lo he mel wilb here nt Tt'<'h, nnrl allll\<18 
rcn•ly lo le01l assi8tRnrl' at nny lime if 
nwletl. Out~itl~ 8pt'ftki'J11 nro h<'ing ob-
lnlno••l right along, nntl th~ talks Jtiven, 
•urrMmenteil by tht> 8Ubs..'<!nl'tlt clit~eUll· 
~inW4, pr0\'0 or ls~ting '1'31uc to all "ho 
tillt~HL l ' ulikl! thl' llepnrtuM!n~ aoeie1ics 
MIOI ntht•r SJ'I'l'inli""''l 1Jtg3nimtiollll, t.his 
U$Q"Ocintion iii of mort.• gt-neraJ iutt'rest. 
rt1 fl(lld i11 broa•lt>r, its lllms ~lbical. 
nll bftl' tlULn I !'clinical. The Institute i3 
full (l( JKlh•ntiaJ fcmlers, 1111'0 Wh080 fu• 
tme influenee, \\ben felt. should he of 
th~ 1Jf~ nntl cleanest llllrt. men who "lll 
bn,.,. high hle:Us of t.heir u!ll! and ~~erTic<! 
to their communities. Where do JIOV 
staudf 
Like a. w~ll built stmeture, tbe o.ssoeia· 
tion 18 !ltll'l"'rlt'•l by it~ foundlltion, the 
stullen!:8 an,] members of the taeully, who 
lxolonj!, 11nd we llim to bronden our 
foWldation. "'h is 1!\'eryone's privilege to 
join. MAke it~ then,. your business. 
tinu wiU !!eutl P . l'. Kn('('l '11, [., W. 
T""'"'""ll '1!!, and R. (l. Ool•l ' l(). 
no you know Lnwurette ot• Ynlet fie 
ho~ pr,..mi-"<.'(1 ~ a lllllr in i\Q,·e~nber. 
Ttl night R. '"· Murph~·. f'tesillent of 
1h~ Chirouq• :id lie .. ·n~ t"ommH1M'. ,nu 
~~~·.tk on l"'int• uf inu'rMt to TCI'b mt'U 
rnun•rnin~or prohibition. To he Ol" not he: r 
If you CMf' 10 h~ar th\' lltiJ!\\t'r. tlro1• in 
:n 1b~ Y. )1. (' • .A. roo•n n.t 7. 
WORCESTER THEATRE. 
••Tho Thi~f. •· whirb was ~tn umHs 
['Uh.-""1( ffl.lCCt'"it"\ ~l'~.IJ'' lH-""rt! with t\~·rlt• 
ll~ll··" nn•1 Mnr)!nret lllin~'lon, will be 
tk){'n at lht' \\'tlr~t~er ThMirt' thi!ll «~k 
Fri lny Bn•l &uur.lay, wilb n R<llunlny 
mntUw,•. 
"'''-'l 1\t'('k \\ill ~I'<' lht> hoWl!' 6llL'II 
t.\h•r\'1' nichl b~· thrt"tJ ,.,,ry int<'r~tng 
pta~-.... :\fon•lny nlj!bl a ~otnpll't~ pro• 
<lu<"ifln .. r . ' 1'hu III>U~ or II 'l'bllllllllnd 
( 'rul•tt .... ·' 1111 T111""lny nij!bl •n•l Wrd 
n,·~ln~· m:uineft nu~t l1i~r:bt f'ri.'f..l l'ric• 
Tlhuor~n ·~ J{fettl st~nic produt'litHl, 
• · Hre"•h•r '• .\lllli<>u'<,'' .-ill IJ<• tbr 
otrf'fing, unci ttn Tul'!l<lnJ· night th~ \'11'1'· 
ti~n l'l'IIIMIS of th~ ronntry will 00 rea<l 
from tht' oduite. 
On •r tmrS<lny. l-'thlny nntl Saturclay 
1l!Vn>< •dth S:illmlay mn.Uul'\', U~nry 1). 
l!nrri, will 111'1''11'1\t a C(llnpiNe l>fO<luetlon 
of ~' 1'hf• Thir1l Ot.•t.:n\(\ .. ' ' 
FRANKLIN QUARE THEA TilE 
'11•i• wl'l'k, "Wnntr.l by lbo l'olice." 
~nL "'"~k. .\ugu~ru-.. 1"hum.n..s' gt'l.I.Ot 
1\ m .. 'ric:ln piny, '' ~\rit.OJlft. •' n lttr#{'\ and 
~XJ•<"ntd\'«' protltat!Lion. 11 WftR ~tll('c:f"S8 
fully prl)llu~e•l ot tbt• Awul~my of Mu"i~. 
'\'~" \"prk, "hM"t' it plttyNI an PDj!agt'· 
1111'111 ot IIIII niglit!\. 
---
" APRES NOUS. LE DELUGE". 
TruWJ~.1n) ntMlU tlw (r("!!(hU:UIJJ dnS!il M -
>i<•mllh'<l 1111 lite Elec:lrl•!•l lo!nftilll'<'tCUI( 
l.o~~ l>.tmlnry at~p!l. •~M niJOUI lll be len· 
uu>rtnhr.<'•l hy n J>hotogtnt•lter "ben the 
I''~'~'"''"Uu!f~ "'•ro ru.t~ly ioterrupteil Ly 
some will~ nw-alrt! ROphom()r('~, Uttclre-1 bt 
lbt• p£"nmtud'lit_\ tlt r otln\ at th~ n~ 1h).~ 
Wil•fll'l frtHU 8 pO'il~rior jlOinl Of VItO• 
f!l,l(ll. 'I' he freolun~n mt•iolly ret rec~li.'fl in 
moth ili<'Omler, IH1L aeculeu 1>. Billlk mo•·~­
mNn ••nd Rttempt~cl to fight fire with 
flru (Ouun<tiVl'IJ' ~~~·liking) by uti'!Ulll of 
tlu• Plht>r b(lli~, "·ith tho wc.t. result thM 
bnnnMt w~re about ev~nly tliritlecl, lll· 
lhc>uj:b the (r.,.hies fin:tlly bad their pie· 
turo t11ken. ll hall been I!Uj!!;llltl!d that it 
"uultl be \n•tl to provlcle tlu• groom] 
fluor ctf Uu• lalmmtory \\ltb "" aquolluet 
loo•ling to l n~tit'lll<> Poml. 
i\ obit young on.t•nntr""" nn~ M11ude, 
Hntl n shnpe that waJI piRilii,V & fntud~. 
\\'bil'"• out "alking u.ue fln) 
All the buthms f(IIVO way, 




= EIGHT TABLES = 
A PLACE FOR 
BUSI NESS MEN 
C. M . HERRI CK 
5 PLEASANT STREET 
DR. R. M . GARFIELD 
DENTIST 
OA'itc ll.ou.ra : t co '· Suad•,. to co 11 
.Suu:c: l.Ot. Wal~" Bvtlch.nr 
•os M.in St.. W or""'"r. Man. 
Lady A nc-adant 
WJJ,I,IAMS' 'BOOK STORE, 
5:13 MAIN STREET. 
The HOOM tba~ Barpins Built. 
No toll-gates of an~ kind. N9bod7 
at the doors to -clnet yon. Nob0d7 
to tnnfgie yon to bu;y. No ollldona 
attention anywhere. A free paa to 
look and eujoy yoUl"llelt and abow yonr 
!rlenda up and down u far u yon Ulte 
and u 10111 as you please, from eiJ'bt 
In the mom:lng untU &1x In the e..-s· 
lng. You 8ba.l1 feel at home Whllll 100 
vis!~ this store. Tbe prompton ld.Dd 
ot attenUon and pliUlty of brtght peo. 
pie to g!vo It, when you w1sh.. 





S6S Mmin Street, Opposite tbe 
Pott-office 
We supply Tub m oen w11h 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry and Optical Repairing 
promptly and satls(actorlly 
done 
~· .. Ma~S~ultJl Ttlephoae 4+1 




tt Wcd.dift.l' rccc9Uona. teaa •uppll- wh.b 
Prcoch uc.a ma. IOfDC.t., puddfnp, moUNOt ~ 
talltud aaaf.cllOftef'J'• omamc:nta1 work. chtt• 
~:::~ ~~!:::n~~.~~~ ~:=·.!:"f.~~ 
c:au .. c:roqutH1U.. ••1• d:a. undwkhu. walt.ua, 
dlitta. eOvu~c.. etc. 
Smile! Smile!! NECKTIES 
Don't look so discontented 
because you can't find what 
you want; just step in and let 
u.s help you. 
Suel> u you ean' t equal for Quality and 
Style may be bought of WI 
For 25c 
Fifty Sbapes 1D "ARROW" 
COLLARS 
Supplies of all kinds to suit Best in wear and comfort 2 for 25c T .>t<artl.s the lut of Deeember, an in· 
ternatiooal eooferenu of the Stodent Worcettter Elllergenc:r .Rosptw Certili· 
cates Sl.OO each. Acldr ... w. J. Bur&eM, Vo l1111teer rMvemenL will be held at 
Supt. Cert. Dept. Telephone U84. Rocllcster, N. T. The W. P. f. AMoeia· 
yoar needs. BARNARD, SUMNfR & PUTNAM 
COMPANY The Book and Supply Dept. 
4 
NEWS OF T HE COLLEGES. 
{'toi.-rr•ity nf lltrbigan ba.s a Afty· 
y.,.r <•1<1 lr~hman iJI Captain Sealhy of 
tbc \\bttt> Rtar lllnmn U..roultlic wbi(h 
•ali sunk in t'CIIlJ,.ioo ;..st February. 
,\ IOJ!-<•f·"ar at·rP-• l'~tiwl'i'ity Lolte i• 
to t ,. in•titotl'<l tbi' ymr in [llaee of 
tb" .. nnunl l!ng rtlll.h tlt lbc !Inh·eraity of 
('olorn,lu. 
TEC H NE WS 
HUNTING GOODS 
T he buntinc season is close at band. C.U and look ove.r our stock or 
Guns - Rifles - Ammunition 
and, in Cact, everythin~ a aportaman and bunter needs. 
539 Main St. A . B . F . K INNEY C& CO. 
W . P . I. A . A. Notice ! Tech Men I Th~ nnnunJ mceLIRJ! of tbe W. P. r. 
1\tl•h·r •r ,\ J10()(!i3tioo "'ill be held on Sut· G o to PETER CULBERT' S 
Tlt~ ~nrulhnt•nt a.' lbe L"niversity ot urd11y noon in lloynton llall, IUld it is fo r Qua lity Chocolates and Sodas 
Jllinni• i• llJ•J•rt•xuu:~trly :>,000, UUtk:ing th~ duty of rvrry Joyal Tech man to 
it th1• lnr~t,..l ;-tat~ unit'Cnrity iJI Am<·r nttt•n•l nn•l hll\'f' 11 w.;.,e ill the <'lll"tlon Newapapera Macutnn 
Thl'l'l' "''"'' n llrf' t&king enginf'<'rint: 
~OUT"'t._ Rl \\1 i.roosio l!oin•nsity. 
Tb~ J•,·nmo~hattilln. the d&ily of thl' 
l ' nh er~ily nt P~oa•yhania. b.•ll J•lan~ 
fo-r n "uPI~ 81atioo to eom.muniecllt' 
wh.h C'ornell, Columbia nod Prin~elun. 
fnt~rroll~~rintl' note~ will thus bl' ex 
r luongr<l tinily helwt•rtt tb~ Ulllvrrsiti!'fl. 
Fifty ('bintl8(1 imll'mnify ~tudenu, one 
of IMm a younJl «urnan, bn.-t' aaill'd for 
San FrAnri""" on bout! the l!te&nlJ biJ> 
<'bioa. 
T b" li,.t J:ain in regifttruion at liar 
or&rJ \: t>i\"N'IIily on 6.-e ye.n is llbown 
iJI the llgurl'l f1>r this yf'!lr. Exeepti1111 
the ~mrnu ~~~:hool, '' mlo>'t'l' Th<'Oio~riml 
~miDAry an<l RluleliiTe C'<·llege, tbc t otnl 
~gi•1mtinn for the l'nhersity ill 3991. 
a gnin ot 121! o•'l'l' ab~ rl'giolmtiou Ogure~~ 
of lu1 yMor. 
A gnin of 7 1 Mtud~nts in the lrtw 
""'hnol hrouglll 1 he altcntlan~e thero lo 
:107, thl' lar!(l"'t in ito hilltory. Th.e 
dental tOthllol, just in~tnlll'<l in ne,.. qua.r 
ters. ~how• an int.rMII<' of :!:? 8tudi'Dt&. 
During their free bQurs, fttudenu al 
( 'olumbia N.ml'd Jut year f l 00,!?33.36. 
The No"'ellilln C'lub of t:ni~ersily of 
ll lnnl't<lta "'ill pr1.11!('nl thi~ yMr Tb!ldn '• 
plAy, " Nll•ra of &c-icty '· 'fhp play i• 
to he l"''"<'ntl'<l in Norw<'gian. 
Tbe 80Jobomoro ~<H'tla of Tnfts Col· 
~~~. followitog lht' ('1'1!1\Cllent o/ tbelr 
mol'l' •t renuou. ~htllllmale~, ba•·o lsaued R 
pot!l.er tontaining tlire warnings w tbe 
rrnnmen. 
Rq;Utration at the ('ollrge of En 
gin~ring of Jlliooia l'D.i~era:ity bu iJI 
~J'ftt.800 ~ ~· M-nL in t!Mo Jut ynr. from 
1171) to 11!.:1. 
BASKET -BALL. 
• Tbt> brullt~~ hnll ~nnilldate;o ba1'e lltArt<'t.l 
prelnninn.ry tnuning in tbe tem-pornry 
IO<'miou for praetiro on th~ ~~ellool umniJt 
I!Oons. A good ~izl'tl nUcmbe.r of eandi · 
dates htw~ re~tJKlntlt'<l Bot! Jll'lldice l• 
now gettin~t ..-~11 untler ""1· Fl'om lhc 
outlook a t pret~t•nl thl' prospeds for a 
fut t .. m tbi• M'OIIIOU "-'<' ol tbe best Rod 
a bann<'r r«ord 111 expeet~..J. Captain 
WAlter T 1-'itzlllltridt ia eoaching the 
m~ ant.l •orking bart.l to inl!truet the 
leMer UJM'rlene4d. 
A new plait is to be inaugurated nut 
Monday In tbe form of ..., inter-clasll 
buln·t bnll l .. jrU~. A ~ell of pmte 
will I.Jo played to d~itle "bl~b ela.t!o • 
~u""' tbe tluunpionahip. There aboult.l be 
a lot or illterOO IU'Ouse<J in tbe game in 
~ ~~~ wny, ttnd a good II ne oo protnilliog L orltd tbould tbu• be eeeured. 
.. r nm,.,.,. an•l tbe bl'tll'rn>('Jit or atbiPt· 
it'4 At 1bc- l ll8titute. E•-ery rl'gh<tff"'l 
~u·l··nc '"' a m~m.ber of the ILS80t'l:ttion 
an•l i!l t·nltlh•l to a 1'011'. Tbl' follo,..ing 
li•t • t ••ffl•~ra lw! ....._'D nominlltco<l: 
l'rt''oJ•It·nt, Waring '10; Fit%pntriclt 
'Ill; \ 'ief'-prt'llitiC'lll, Halligan '11, Spiti'T 
'I I ; S.-t rNttry, SberrnM '12, !ll<lt'omb 
'll!, (li~IL8C'Hl ' t !!; 'rroo..1!ur·f'_r, Srlnd('J"'f'{)n 
' II. Nlntt ' II , .lttehetll! ' ll; 1910 Diree· 
tl!r, ;\lh{•rlun, .KI•nu{'tly, ~; llll I 
llir,'fiM, Bro" n, Landon, &ndC'T60n, 
lltv .. l; 101!! Dir!'etor , .Pow~.r, Potl!'r, 
Fri-<. .. •11; l!ll:l l>irt'C:lor. Clough, Crouclt, 
Rl'httpf~r, Porter. 
C H E E R LEADER. 
L.'t.•t ~ t'ftr tb<' 6.-.t u>01't! •-u mode a.ud 
" rh•¥r lt'1\oll'f r iM'tt'll . N~e<1!!3rily ot 
1'1\S tt b:ml JlrOJ~"'iuon to ban•lle, but 
il is Stiff' lo MY that ~oiUiidemble pro~: 
rt'1!8 l.n~ I:M'I'n mntle. an•l in the ri~rht 
tllrt'('llon. Ah('('l8 nf Tl'l'b lttlnl_lll nn•l 
~b€'<'rtt 111• to-tluttl w('-rt- prinlo~l I'UHI u r£' 
now in tlw 1111111111 nf <'•·ery studl'nt \\bO 
t'\'~r sttf'luled n. mlUlS mt*ting. A lHlm 
lwr of rowoiog mf\8l! meetings b.,vl' b...en 
lwlol, and lh~re i• no douhl hu~ tllat llD 
1n .... titnllblt• llntOUnt of ~ IJa.s ~ 
rlon,. in catJtloli •.hin~r Teclt spirit, t.lld a 
far •I rong.·r "~'" on athletics at the 
tl\lllltut~ th11o ~•<'r bdore. 
'l'ht"' ia Mturally room for ruutb 
IDIJltO• .. ut('nl lltltl tlevi>JopmenL io lhl' (U 
turt', ho'lll'\'tr, a.ntl lh<> lillio~t of lhil 
om~,, Rhoultl 00 ru reftLlJy 4DD8id"""J &nd 
a mnn tll'<'ll'<l to it 'llbo is "illing to 
"l.'"l'L Into th•' wuow 1 ' llml 11tnntl for lbl' 
eritic·i~m 'II hirh is nlwnyl ooiug hurle<l 
nt 11int, nn•l Jlrofl~ by the b<';<L of it. 
Thl' l:ol<ll't ot th•s olllee 8Urely doc-s u 
murh "ork u " Ulll.DII(;\'r of a tnm, and 
it "oulol IK'I'UI lluil II nlOVO io the ngbt 
tltrt'<"tion """ltl ht'l to v-ote to bim the 
......... ktnll or w .... gn·en the omnagns. 
In 1b1.11 "ay thf' oillM- would oo 0\AM a 
"'"l"''wble on<' and thC' reorult11 ahould 
i't' or I be beltt. 
INDOOR TRACK . 
Franklin Square Theatre 
TMIS Wfr'K- MATVIftS DAILY 
Wanted by the Police 
.... -.,0.20 rva.o.. .. 1 0, 20 , 30, 5 0 
It l• n nlllltl'r oC history tbnt Ttoeb il 
Jlrudi<·nlly thl' fuundt;r of tho N . E. I . 
A ., ""'"'"ueh ail it put it on its feeL 
"lwn it rlor<<~~tont>tl to fnll to piect'll in Its 
lttf.uory, mad~ it 11. paying proposition 
for tltl' 6n<t time, anti tbWI started it on 
1 Ill' grt>at growth to wbieb it lw! now 
lll tUlitl{•l. In ~il'w of thill fact, it is D•IL thought that "e ~bAll ha\'t' ""Y trou l·l~ ~o«uring mtmbt.>.ri!bip. Ju•t 1\ word 118 to oor io<lfJOr trark 
lltblHtr"- J., ... t yi'1U, ll Tl'lay tMnl 1\U 
funt~o·tl for thl' finn ume in about llftt't'o 
yrnnt, nntl tl n•bit'\'NI ' grml weteil& 
~;,,.') nn\' uf iUI regula.r ml'mbel'll I~ 
"'-"'i~ on linP, nud tbe outlook i4 •ert 
t•nnni•ln~r. Tbi• yenr R is plnnnetl t o 
''"'"Y a ft'w ~xt ra athlete~! ouuitlc of th11 
rt'lny tNHH, uutl Utus gh·e ntl1 U iu n11 
hrnnrll~ of tlot• ~port, wbn aJso rAil eou1 
J"'lt• inol011,.., n tbrrn~P tn shu\\ lbetr 
pro~~."'•. It wllll pro,·l'd 1&.•1 y('8r tbaL 
1ndOt'r tntininj{ wtt• or inJJJl('n""t~ nhw 
fur nuttloor ..:ork, and i! ""' are going 
inlo 1bt1 intt·r-eolll'giates thit year. we 
•ant lo lt:o\ (' no •tool' Ullturn<'t.l to malt I' 
a WJO(I ~ho..-ing. 
C plain Kennt'tlJ". iJI riew of thl' gTI'&t 
J.bowln~o: nuule l>y th~ frt""hmen in lh!' 
rm"<! C:llun troell. uml other 8ign• nr 
atblNie uhility nud ll}liril "birh they 
brw~ rdtll'ut•(•tl, i8 looking for muth 
promi~ln11 mnterlnl fmrn nmou11 thelr 
numlwr, tttl(l "ill htJ gltul if tlny pro-
•Jl('Clli~t> e:uulitlnte~~ will ~onununieate "itb 
him eitb~r loy l~tler or peraorutlly. 
It 11 urgt'll that e\'flry msn "ho btl• 
I'Wr bNn in lra(Jt athll'tir• will lltt<'lld 
the lir.o j!t&lht'riag of trac:lt r•n•li,lllt•>a. 
at le>~~'L to talk the ma.tter owr, a.ntl it 
•• hopt-d that e~ery fellow u-bo lake>~~ the 
;.lignt .... t inlt'n'fll in tradt will al110 tom, 
out nntl •' take u ehnnt>e.'' Some ot our 
hem trnrk tot'n b.erto bnve Jxoen tle•elollf'<l 
wh hout R ny pre-rio us experience, an~..l, 
Bntling thcmlleh1.'!1 onsueces3ful at other 
ONIIIChl'tl of 8J>Ort, hB\'0 tl'led tho fill<' 
1\JIOtt "hrre 11 man eithi'T Dollki•R (rOOt I or 
ftlil• nil hy biru~~elt. Let ~··cry fl'llOI\ 
"bo batt (l'f'4' 1uoe of his limbe eomo out. 
' l'lw ctutditlnt~ for the indoor trnclo 
tram "ill be c>~IINI out llhortly, poosibly 
tbi11 WK-k. Wfl hR•·~ hl'l'.n more sueeesa· 
rut on traclt tluw in liD)' other eport aL 
tbe TnwtitUl<'. 11ontl hurt yea.r •-u a. banner 
Y<'"'· Pruti<"ally all of the old tea.,. anti mnkco au attempt At the llrst call, or, 
a.rl' bArk. an<l tb..-.. is no telling "hat at '"""" tallt the matter o•·er. 
nlll:f baJIJltO this year. . Tho matter. of ~eipuiog ht a big 
,\rtf'r ma.ny ys111, Teeb is going 10 1 •nll~r m«t tn \\ orc6tl'r o.o Deumbl'r malt.~ 8J>pliention for re-admUos.io11 i11to 13• •• at prt'81'11t undeF ad'OU!eUI<'DI. 
the New EugliU>d lnter·eollegiate A-.-
dation, anol awun rnalt.e a bid to be aucll 
" r,-.:oguiu~l factor In track IUhlet.iee u 
.,.,. tbe t:llJOil ll doU'n or more yt'tlnl ago, 
t .... t oro Jaek <>f matNlnl causeJ the ~hool 
to rorfeil iu ttM)ntbersbip in lhe 8880· 
dAtion. 
:-:... \ 'orlt. l;D.i,-enuty bas 5IJU1.ed a 
IIC'bool of journalism, with sevl'nll ex 
JlC'ri~nC<'tl oewepaper mt'n as iDftmlt>Uora. 
Ntbruka ill also lllboriag over a oe,. 
oftlronl *"'It· a:n.d whu the ruuue of 1ueb 
song ebould be. 
I~!: yo? l l! ~u~~y! 
wthu departmenL Our stoc:k ill made 
up or all atandard makes. 
No 2 
REM I N GTON S 
$ 25.00 
All Makes Rented , $3.00 per Month 
IVER JOHNSON'S 
304 Ma in S tree t 
J. C. Freeman C& Co. 
M akera of the But 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK RE PAIRS 
E ASTMA N FILMS 
DE VELOPING AND PRlNTINO 
376 Ma in Street , Corner Elm 
Hats for Young Men 
The young man who wants a Hat 
in a smart, snappy style ran find 
his ideaJ bat here. 
!;tilT and Soit bats for college 
men lhnt are up to the hour. 
MODERA Tl: PRICES 
s1 , s2, SJ to ss 
Many new kinks, curvetr, c.'Oiorinil! and 
shapes for the Fall l!eJISOn. 
D. H. fAMfS CO. 
Clothiers and Hatters 
Cor. r,_t 
"HOW TO RfMfMBfR" 
A .. !Milk Mel • .._, Trtittilll aMIIItdy frte 
ta t1IMen ., lllis .. lltiW .. 
11 J' lM.I ,...""a Ptrfeet 111emorr rou ran h• va h. 
for a perfect m£•tn<Jrt. llktt Dt'ffL<ot'\ tv .. hh, t•n bw 
ar~a utM.I. ll~ru il a book that te,11t fOU tSatUT 
hOWC4l a't-.l. (l. 
Tl\411 author, l:arofeasoT Dtrk:ton. U Am•rlea'• 
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